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них ситуаціях. Практичні завдання за всіма ступенями складності
демонструють корисність статистичного мислення як невід’ємної
частини прийняття управлінських рішень.
Основана на використанні мережі Internet технологія дистан-
ційного навчання досить мобільна — оперативно можна понов-
лювати змістовну частину і демонстраційні компоненти навчаль-
ного матеріалу. Проте непереборною поки що залишається
проблема дотримання психологічних принципів взаємодії люди-
ни і комп’ютера. Тривале читання тексту з екрана стомлює, отже,
електронний підручник повинен містити мінімум текстової інфор-
мації. Для реалізації дидактичних завдань необхідно унаочнити
текст підручника за допомогою певного набору стильових елемен-
тів дизайну. Анімовані ілюстрації, нарощувані схеми і графіки,
звуковий супровід активізують самостійну роботу студента, під-
вищують рівень сприйняття і засвоєння ним навчального матері-
алу. А чи реально створити такий підручник? Так, спільними зу-
силлями об’єднаних у творчу групу викладача-предметника,
художника, аніматора, відео-оператора. Вибір форми подання та
дизайну навчального матеріалу має орієнтуватись на користува-
чів з різних предметних областей.
Л. Т. Жукова, ст. викл. кафедри
іноземних мов ф-т МЕіМ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТУВАННЯ ЗА МЕТОДИКОЮ TOEFL
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Об’єктивність оцінки результатів навчання завжди була однією
з найскладніших проблем оцінювальної діяльності. Одним із на-
прямків вирішення зазначеної проблеми є активне застосування
комп’ютерного тестування.
Кафедрою іноземних мов ф-ту МЕіМ впроваджена та успішно
використовується модель комп’ютерного тестування знань сту-
дентів з англійської мови за методикою TOEFL. Технічною ба-
зою для здійснення контролю знань цілої академічної групи сту-
дентів за даною технологією слугує локальна мережа комп’ютер-
ного класу, оснащена ПЕОМ типу PENTIUM IV. За основу прог-
рамного забезпечення взято комп’ютерний варіант тесту TOEFL.
На даному етапі вищезгадана модель тестування використову-
ється для контролю знань серед студентів III курсу факультету
МЕіМ.
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Програма тестування створена таким чином, що її можна вико-
ристовувати у двох режимах: навчальному та тестовому. З кожною
групою протягом одного семестру проводиться два заняття у
комп’ютерному класі. На першому з них студенти знайомляться з
програмою і працюють у навчальному режимі, який дає можли-
вість побачити вірну відповідь та отримати пояснення, чому саме
ця відповідь є вірною. Є ще один важливий момент щодо навчаль-
ного режиму: в ньому час виконання завдань не обмежується.
На другому занятті студенти працюють уже в тестовому ре-
жимі, а це означає, по-перше, що вони не мають змоги скориста-
тися підказками, а по-друге, їм відводиться певний час на вико-
нання кожного завдання.
Використання комп’ютерної моделі тестування надає можли-
вість оцінювати результати швидко, ефективно та об’єктивно.
Л. М. Журавська, канд. пед. наук, доцент,
кафедра педагогіки і психології
ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ-КОНКУРС
З ДИСЦИПЛІНИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Активізація навчання — процес і результат стимулювання ак-
тивності студентів, що реалізується шляхом застосування різно-
манітних методів, засобів, форм навчання, які забезпечують ак-
тивну й самостійну теоретичну і практичну навчально-пізна-
вальну діяльність студентів.
Один із засобів активізації самостійної навчально-пізнавальної
діяльності студентів, що застосовується при вивченні курсу «Пе-
дагогіка і психологія», є підсумкова студентська конференція-
конкурс з дисципліни. В ній інтегруються неабиякі можливості
щодо формування та стимулювання творчої активності таких
форм навчання як конференція та конкурс. Це масові форми орга-
нізації навчання, які дозволяють одночасно мобілізувати на вико-
нання завдання розум та волю великої кількості студентів, вносять
дух змагання. Конференція-конкурс є одним із елементів системи
управління самостійною навчально-пізнавальною діяльності.
Конференція-конкурс проводиться під мобілізуючим гаслом
«Самоосвіта — основа для досягнення успіху в інформаційному
суспільстві», що відображає основну ідею заходу. Сутність гасла
розкривається у першій (вступній) доповіді викладача. Обране на
початку конференції–конкурсу журі оцінює роботу студентів у
